








金融  跨业合作  背景 政策趋势
中国金融机构跨业合作背景与政策趋势
● 邱华炳  马金良
(厦门大学经济学院  厦门大学应用经济学博士后流动站)
    一、 中国金融机构跨业合作的背景分析
    1、 金融服务一体化的国际背景


































































    2、国内金融政策启动金融跨业合作





























































    二、金融机构跨业合作的共同利益与内在要求
    1、 我国三业合作的广阔前景



































    2、 现代网络技术为跨业合作奠定了基础
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